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KETVIRTOjO DEšImTmEČIO ESTETINėS SaVImONėS 
LaUKaS: paRYžIaUS fENOmENaS
Neringa Klišienė
Vilniaus universiteto  
Lietuvių literatūros katedros lektorė
Šio	 tyrimo	pretekstas	–	Paryžiaus	 trauka,	
jutiminė	 jo	 atmosfera,	 leidžianti	 svarstyti	
ir	paties	didmiesčio	fenomeną.	Jo	aptarimu	
ryškinamas	 vienas	 santykio	 su	 prancūzų	
kultūra	aspektų,	kuris	 suvokiamas	 ir	kaip	
ketvirtojo	 dešimtmečio	 lietuvių	 estetinės	
savimonės	 fermentacijos	 bei	 kūrybinės	
sąmonės	 prielaidas	 kildinantis	 sąlygos	
laukas1.	Pasirinktu	keliu	autorės	jau	buvo	
mėginta	 eiti,	 svarstyta	 fenomenologinė	
pastarojo	 dešimtmečio	 Lietuvos	 kultūros	
proceso,	 apimančio	 reikšminį	 Paryžiaus	
kontekstą,	 „perskaitymo“	 galimybė2. Šis 
straipsnis	 tęsia	 bei	metodologiškai	 papil-





tiškųjų	 kultūros	 vertybių	 samprata,	 meno	 atsinaujini-
mo,	modernybės	 ir	klasikos	 sintezės	Europos	kultūros	
idėja.	 Panaši	 tendencija,	 leidžianti	 fiksuoti	 kultūrinės	
savimonės	krypsnį	vakarietiškos	kultūros	link,	pastebi-
ma	ir	ketvirtojo	dešimtmečio	Lietuvoje.	Dėmesingumą	
Prancūzijai	 skatinę	 ir	 palaikę	 geopolitiniai	 Lietuvos	
valstybės	poreikiai	 atvėrė	kelius	 romanofilinės	 ideolo-









to“	 aprašymu	 aptariama	 kultūrinė	miesto	
erdvė,	 atskleidžiant	 fenomeninę	 didmies-
čio	 „savastį“,	 kaip	 priklausomą	 nuo	 jos	
pasireiškimo	 ir	 santykio	 su	 ja.	 Analizuo-
jami	Antano	Vaičiulaičio,	 Petro	Cvirkos,	
Unės	 Babickaitės-Graičiūnienės,	 Liūnės	
Janušytės	 skirtingas	 laikysenas	 reprezen-
tuojantys	 liudijimai	 miesto	 atžvilgiu,	 to-
mis	 laikysenomis	 pasirodantys	 Paryžiaus	
profiliai.	Keliama	prielaida,	kad	Paryžiuje	
atrandamas	ne	tik	kūrybinę	individo	veiklą	
galintis	 įprasminti	 reikšmių	 laukas,	 jame	
ieškota	ir	savos	kultūrinės	tradicijos,	mies-
tiškos	 kultūros	 patvirtinimo	 –	 Lietuvos	
sostinės	–	Vilniaus	kompensacijos,	drauge	
Lietuva	 „atrandama“	 kaip	 europietiškos	
kultūros	tradicijų	tėvynė.
metodologinė prieiga
Šiame	 straipsnyje	 laikomasi	 fenomenolo-
ginės	 tyrimo	 strategijos,	 kuri	 teikia	 gali-
mybę	 praplėsti	 kultūrologinių,	 sociologi-
nių,	 istorinių	 tyrinėjimų3	 lauką	 sąmonės	
3	 	 Paryžiaus	 /	 Prancūzijos	 reikšminis	 laukas	 susi-






cesus	 pažvelgti	 ir	 per	 santykio	 prizmę,	
pabrėžiant	 asmeninį	 patyrimą	 suimantį	
principą.	Tad	 tyrime	remiamasi	 tiesioginį	
sąlytį	 su	 Paryžiumi	 turėjusiųjų	 patirties	
liudijimais	 –	 laiškais,	 atsiminimais,	 me-
muaristika.	Tyrimo	kontekste	jie	suvokia-
mi	dvejopai:	kaip	aptariamojo	laikotarpio	




sudarantys interpretatyvaus supratimo 
Paryžiaus	 reikšminio	 konteksto	 atžvilgiu	
įvairovę.	Objektyvumo	ar	 istorinės	 tiesos	
klausimas	čia	nekeliamas.	Laikomasi	nuo-
monės,	 kad	 tikrovės	 reiškinių	 samprata	
priklauso	 nuo	 juos	 interpretuojančio	 (liu-
dijančio)	 subjekto	 ir	 šia	prasme	yra	neiš-
vengiamai	subjektyvi.	
Tarpkultūrinio	 santykio	 aptarimas,	 nu-
rodantis	 Paryžiaus	 reikšminį	 lauką,	 visų	
pirma	 reikalauja	 išskleisti	 santykio sam-
pratą.	Ji	skleidžiama	filosofinėje	Maurice’o	
Merleau-Ponty	 plėtoto	 tarpsubjektyvumo	
vykusius	 procesus.	 Paminėsime	 svarbiausius	 darbus:	
Vytautas	Kubilius,	Lietuvių literatūra ir pasaulinės lite-
ratūros procesas,	Vilnius:	Vaga,	1983;	Arūnas	Sverdio-
las, Kultūros filosofija Lietuvoje,	Vilnius:	Mintis,	1983;	
Jolita	Mulevičiūtė,	Modernizmo link / Dailės gyvenimas 
Lietuvos respublikoje 1918–1940,	Kaunas:	Kultūros	 ir	
meno	 institutas,	2001;	 Jolita	Mulevičiūtė,	„Europietiš-
kumo	 ženklai:	 Lietuvos	 kultūra	 1918–1940“,	Europos 
idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis	/	str.	rinkinys	/	sudarė	
Darius	Staliūnas,	Vilnius:	LII	leidykla,	2002,	161–170;	
Dangiras	Mačiulis,	Valstybės kultūros politika Lietuvoje 
1927–1940 metais, Vilnius:	LII	leidykla,	2005;	Giedrė	









tarusios	 literatūrologės	 Nijolės	 Keršytės,	
M.	Merleau-Ponty	tarpsubjektyvumo	sam-
prata	leidžia	aptikti	socialumą	ne	mezgant	
konkretų	 santykį	 su	 Kitu,	 o	 būnant	 tarp 
Kitų:	 „vis	 dėlto	 didesnį	 dėmesį	M.	Mer-
leau-Ponty	 skiria	 [...]	 intersubjektyvumo	
sferai	 apskritai	 kaip	 pirmapradžiam	 nuo-
savo	 kūno	 įtrauktumui	 į	 santykį	 su	 jusli-
nėmis	pasaulio	būtybėmis	[...]	per	kultūros	
objektus	bei	įrankius	apibrėžiamomis	kaip	
socialinės	 būtybės.“5	 Mūsų	 tyrime	 toks	




Alfredo Schützo6	 fenomenologinė	 socio-
logija.	 Austrų	 filosofas,	 veiksmo	motyvų	
analize	papildydamas	Husserlio	empatijos	
teoriją,	 grindžiamą	 formule	 („tu	 kaip	 ki-
tas	 aš“),	 teigia,	 kad	 empatija	 tėra	 pirmas	
žingsnis	kito	ir	jo	veiksmo	supratimo	link.	




bjekto	 skirties,	M.	Merleau-Ponty	drauge	keitė	 ir	 san-
tykio su kitu	traktuotę.	Kitaip	nei	J.-P.	Sartre’as,	teigęs	
konkretų	 (faktinį)	 buvimą,	 pabrėžęs	 kito	 pažįstamumą	
tik	paverčiant	jį	objektu,	M.	Merleau-Ponty	santykį	su	
kitu	 aprašo	 kaip	 santykį	 su	 kita	 įsikūnijusia	 sąmone.	
Suvokianti	 sąmonė	 jau	 yra	 tarpsubjektinių	 santykių	
plotmėje	dar	 iki	 tol,	kol	atsiranda	aš ir kito, kaip skir-
tingų	sąmonių,	problema.	Šio	 teiginio	 išeities	 taškas	–	
gyvenamasis pasaulis, kuriame aptinkame save. Anot 
M.	Merleau-Ponty,	per	ryšį	su	pasaulio	daiktais	(vadina-
si,	ir	kultūros	objektais),	mezgasi	santykis	su	kitu kaip 
socialine	 būtybe,	 aptinkant	 ir	 derinant	 skirtingas	 pers-
pektyvas,	pozicijas	etc.
5	 	 Nijolė	 Keršytė,	 „Santykis	 su	 kitu:	 dialektika,	
sambūvis,	 susitikimas“,	 Baltos lankos 21	 /	 22,	 2006,	
112.





bę.	 Supratimas	 kildina	 abipusį	 ryšį,	 o	 šis	
skatina	 bendro	 sąveikos	 pagrindo	 paieš-
kas.	 Tad	 santykio	 dalyvių	 laikysena	 yra	
orientuota	 į	 supratimą	 (savo	 ruožtu,	 su-
ponuojantį	poveikio	galimybę).	A.	Schüt-
zo	 teorijoje	 supratimas	 traktuojamas	kaip	
atradimas,	 kuris	 eliminuoja	 bet	 kokius	
hierarchinius ryšius. Taigi kitas „atran-
damas“	 tuo	metu,	kai	 jo	kitoniškumas	ne	
pamatomas, o patiriamas. Filosofas daro 
mūsų	tyrimui	svarbią	skirtį	tarp	patiriamo	
išgyvenimo	 ir	 įsijautimo.	 Tvirtindamas,	













tykio	 plotmės	 svarstymai	 leidžia	 kalbėti	
apie	santykių	 tinklą,	kuriame	gali	 susida-
ryti	 tam	 tikros	 jungties	 vietos	 (mazgai),	
kurios	 atmeta	 galimybę	 centralizuoti	 ap-
tariamas	 kultūras.	 Atkreiptinas	 dėmesys	
į	 tikimybinį	 aspektą:	 santykio	 pagrindu	
susidaranti	 dialoginė	 situacija, kylanti iš 
priklausomybės	 bendram	 gyvenamajam	
pasauliui,	 nebūtinai	 numato	 dialogiško	
santykio	plėtotės	perspektyvos	būtinumą.	
7	 	Žr.	Rasa	Žiemytė,	„Intersubjektyvumo	problema	




me viename Algirdo Juliaus Greimo „laiš-
kų	 iš	Paryžiaus“.	Frazė	 lydima	 trumpo	 ją	









kiai	 sakiniuose	 implikuota	 refleksinės	 ir	
tiesioginės	patirties	santykio	disproporcija,	
kai	kažkada	sąmonėje	susikurtą	Paryžiaus	
vaizdinį,	savotišką	engramą10 – „tai Meno, 
Mados,	Laisvės,	Barikadų	sostinė“	–	ilgai-
niui	ima	gožti	kasdienio	gyvenimo	rutina,	
išsiliejanti	 klausimu:	 „kaip	 darganoje	 ir	
lietuje,	kaip	dienų	ir	gatvių	pilkumoje	atpa-
žinti	visas	tas	Paryžiaus	raides?“11	Dėmesį	
atkreipia A. J. Greimo viešai12	formuluoja-
mas,	 tačiau	 savirefleksyvus,	 įskliaudžian-
tis	 asmenišką	 patirtį,	 klausimas:	 „kodėl 
Paryžius traukia žmones, ko jie ten ieško ir 
ką randa?“13	[kursyvas	–	N. K.].	Nors	pats	
autorius	 liudija	 galimo	 atsakymo	 proble-
miškumą,	suvokdamas,	kad	į	patį	klausimą	
jau	yra	implikuotas	absoliučiai	kokybiškos	
santykio	 su	 miestu	 apibrėžties	 neįmano-
mumas,	 palieka	 jį	 atvirą.	 Tačiau	 tyrime	
8	 	Algirdas	Julius	Greimas,	„Šis	 tas	apie	Paryžių“	
[rankraštis],	VUB,	f.	245–85,	l.	1–6.









jis	 tampa	 šių	 svarstymų	pretekstu. Turint 
omenyje	ketvirtojo	dešimtmečio	tiesioginį 
sąlytį su Paryžiumi	patyrusiųjų	 rašytinius	
patirties	 liudijimus,	 rūpi	 antrasis	 minėto	
klausimo sandas – ko ten ieškoma ir kas 
randama?	 Norint	 rasti	 galimą	 atsakymą,	
visų	 pirma	 reikėtų	 aptarti	 patį	 Paryžiaus	
fenomeną.	
Paryžiaus	 fenomenas	 linkęs	atsiskleisti	




Rūpi,	 kiek	 specifiškai	 lokalinė	 Paryžiaus	
atmosfera,	 įtraukianti	 ir	 esantį	 joje,	 gali	











skirtingus	 matymus.	 Mąstydamas	 erdvės	
problemą,	 M.	 Merleau-Ponty	 pabrėžė,	
kad	 kiekvieno	 patirtyje	 erdviškumas	 bus	
savas,	 besiskiriantis	nuo	kitų.	Svarstymai	
apie	vientisą	(kantiškąja	prasme),	vienodai	
patiriamą	 erdvę,	 anot	 filosofo,	 yra	 nebe-
pakankami,	 jei	 erdviškumą	 traktuojame	







Grįžkime	 prie	 Paryžiaus	 atmosferos,	
atspirties	 tašku	 pasirinkdami	 Marijos	
Cvirkienės	 klausimą,	 įrašytą	 jos	 atsimi-
nimuose:	 „Kodėl	 čia	 taip	 lengva	 alsuot,	
nejau	Paryžius	toks	jau	kitoks,	kad	ir	oras	
čia	 ne	 toks,	 kaip	 visur?“15 Jis atliepia ne 
vieno	 šiame	mieste	 ilgesnį	 laiką	 viešėju-
sio,	studijavusio	pajustą	ir	paliudijamą	„tą	
dvasios	 laisvę	 Paryžiuje“,	 kuri	 „svaigina 







įspūdį“17	 (Antanas	 Gudaitis).	 „Eini,	 bū-
davo,	 aveniu	du	Opera,	 o	prieš	 tave	kaip	












Žvelgiant	 iš	 fenomenologijos	 pozicijų, 
Paryžius	jį	prisimenančiųjų	patirtyje	išnyra	
kaip	pluoštas	įspūdžių,	kaip	jų	imanentiš-
15	Marija	Cvirkienė,	Atsiminimai apie Petrą Cvir-
ką,	sudarė	A.	Mickienė,	Vilnius:	Vaga,	1969,	173.	
16	 Zenta	Mauriņa,	Knyga apie žmones ir daiktus, 
Kaunas:	Markas,	1998,	188.
17 Tomas Sakalauskas, Antanas Gudaitis / Septyni 
vakarai su dailininku, Vilnius:	Mintis,	1989,	42.
18 Tomas Sakalauskas, Kelionė / Dailininko Vytauto 
K. Jonyno gyvenimas, Vilnius: Vaga, 1991, 33.
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kai	turimas,	o	ne	kaip	tapačiai	aprašomas	
tūkstantbriaunis	 objektas.	 Ne	 vienas	 kal-
bantysis	savąjį	Paryžiaus	vaizdinį	(glūdintį	
ankstesnių	suvokimų	horizonte)	jau	„turi“	
ir	kaskart	 jį	 „gauna“	 savos	patirties	 fone.	
Vieniems	 tai	 dailininkų,	 rašytojų,	 poetų,	
kitiems	 –	 Prancūzijos	 didžiosios	 revoliu-
cijos,	Georgeso	Eugène’o	Haussmanno	ar	
jaukių	 viešbučių,	 bukinistų	 krautuvėlių,	








keliamas	klausimas,	 regis,	 įima	 ir	vaizdi-
nio,	įsišaknijusio	patirtyje,	pirmapradišku-
mo	klausimą.	Tačiau	pastanga	nustatyti	jo	
prigimtį	 visuomet	 susiduria	 su	 tam	 tikra	
dialektine	įtampa	tarp	visuomet	jau	įvyku-
sio	 ir	 esamojo	 laiko	 diskursų20. Tarp pa-
žinti ir atpažinti,	anot	P.	Virillio,	įsisteigia	
laiko	 tarpas,	 kuriame	 percepcinė	 vienybė	
yra išnykusi, miestas tampa konglomera-
tu	–	objektų	trajektorijų	memorialu,	kuris	
drauge	 ir	 atrandamas,	 ir	 atpažįstamas.	 Šį	














paryžietiška	 atmosfera,	 gyvenimo	 stilius,	
jo	 atrandami	prie	Senos	krantų.	Empatija	
kyla	būtent	 iš	„atradimo“	džiaugsmo,	nes	
žvalgydamasis	 metro,	 restorane,	 turguje	
gali	 pamatyti	 „tas	 pačias	 figūras,	 kurios	
nuo	seniai	pažįstamos	iš	Guy	de	Maupas-
santo	pasakojimų	paveikslėlių“22. 
Jaunosios	 ketvirtojo	 dešimtmečio	 lie-
tuvių	 inteligentijos	 kelionės	 patirtinius	
liudijimus	 sieja	 Paryžiaus	 tema,	 o	 skiria	
žvilgsniu	aprėpiamas	miesto	vaizdas,	kurį	
fiksuoja	pasakotojas,	klajojantis	 jo	gatvė-
mis.	 Antanas	 Vaičiulaitis,	 Petras	 Cvirka,	
Unė	Babickaitė-Graičiūnienė,	Liūnė	Janu-
šytė	–	tai	ne	tik	skirtingas	laikysenas	mies-
to	 atžvilgiu	 reprezentuojantys	 liudijimai,	
bet ir tomis laikysenomis pasirodantys 
Paryžiaus	 profiliai.	 Būtent	 jų	 netapatu-
mą	 lemia	 skirtingos	 žiūrėjimo	 intencijos.	
Pavyzdžiui,	 A.	 Vaičiulaičio	 regimas,	 jo	
paties	 žodžiais,	 „miesto	 milžino“	 veidas	
mozaikos	principu	klostosi	 iš	 tarpusavyje	
susipinančių	 kasdienybės	 ir	 kultūros	 ele-
mentų:	
Einant	Luvro	grindiniu,	iš	būrio	pakilo	pilkas	
balandis	 ir,	 nuskridęs	 ligi	 trykštančio	 fonta-
no,	 suvilgė	 gūžį	 vandens	 dulkėse,	 jausdamas	








22	Алексей	Зверев,	Повседневная жизнь русского 
литературного Парижа 1920–1940,	 Москва:	
Молодая	гвардия,	2003,	53–54.
23	 Antanas	 Vaičiulaitis,	Nuo Sirakūzų lig Šiaurės 
elnio,	Kaunas:	Šv.	Kazimiero	draugija,	1937,	103.
39
ti“	 į	 kasdienį	 pasaulį	 ir	 veikia	 išvien	 su	
juo,	sudarydami	prasminį	Paryžiaus	foną.	
Balandis,	 fontanas,	 juos	 gaubianti	 saulės	








mingas,	 kas	 paveikia,	 sužadina	 norą	 juos	
aprašyti.	 Autoriaus-pasakotojo	 poziciją	






Kita	 vertus,	 lietuvių	 rašytojo	 sąmonė	
transfigūruoja	prieš	akis	atsiveriantį	vaiz-
dą	 pagal	 tai,	 kas	 buvo	 išskaityta,	 atrasta	
knygose.	 „Mūsų	 regėjimą	 jau	 nukreipė	
kiti	–	nukreipė	žodžiais.	Mums	pasakyta,	
kaip	žiūrėti,	ir	duoti	vardai	tų	dalykų,	kurių	








Būtent	 pastaroji	 suteikia	 dvasinę	 formą	
keliautojui	ir	paruošia	jį	susitikimui:	žvel-
giama	 į	 prancūzų	kraštą	Charleso	Péguy,	
Georgeso	 Charleso	 Huys	manso,	 Paulio	
24 Ten pat, 109.
25 Alphonso Lingis, Nieko bendra neturinčiųjų ben-
drija,	Vilnius:	Baltos	lankos,	1997,	109.
Verlaine’o	ar	Alphonse’o	Daudet	akimis.	
Aprašomi	 prancūzai	 virsta	 personažais	
(„Taraskono	Tartarėno26	įpėdiniais“,	„Dul-
cinėjomis“),	 autentiški	 įspūdžiai	 susipina	
su	 literatūriniais	 vienas	 kitą	 papildydami	
ir	pratęsdami:	„[...]	jautėm	dar	nenutrūkus	
tolimąją	 trubadūrų	 dvasią	 ir	 kalbą,	 kurią	
neseniai	buvo	atgaivinęs	poezijoj	Frederi-
kas	Mistralis.“27





tent	 rašytojų,	 filosofų,	 poetų	 veidai:	 Jac-
quesas de Lacretelle, Brazillacas, Jacque-
sas Maritainas, Edmondas Jaloux, Louisas 
Mercier,	Oskaras	Milašius	ir	daugelis	kitų.	
Atsimenančioje	 sąmonėje	 išlaikomos	 jų	
išraiškos,	 laikysena,	 kalbėjimo	 būdas.	
Svarbu,	 kad	 čia	 veikia	patirties	modusas,	
suponuojantis	 abipusį	 ryšį:	 žvilgsnis	 pa-





damas	 Didžiosios	 prancūzų	 revoliucijos	





26	 Turimas	 omenyje	Alphonse’o	 Daudet	 satyrinis	
ciklas:	 „Tartarenas	 iš	 Taraskono“	 (1872),	 „Tartarenas	
Alpėse“	(1885).	
27	 Antanas	 Vaičiulaitis,	Nuo Sirakūzų lig Šiaurės 
elnio,	88.
28	Žr.	Antanas	Vaičiulaitis,	„Pas	poetą	Oskarą	Mi-





fiksuojamas entuziastingas raginimas An-
taną	Venclovą	 ar	 Joną	Šimkų	apsilankyti	
Paryžiuje.	Jis	motyvuojamas	ne	vien	noru	
parodyti	 pastariesiems	 „daugiau	 svieto“.	
Miestui prisegamas „vienintelio demokra-
tiško	 centro“31	 epitetas,	 užuominos	 apie	
pažintis	su	kairiosios	pakraipos	rašytojais	
ar	poetais	 (Louisu	Aragonu,	 Jeanu	Kassu	
ir	 kt.),	 dalyvavimą	 liaudies	 fronto	 mitin-
guose	 fokusuoja	 laiškų	 adresatų	 dėmesį	
būtent	 į	 revoliucijos	 spalvomis	 nušviestą	
Paryžiaus	 profilį.	 P.	 Cvirka	 miestą	 regi	





Išsiskiria	 aktorės	 Unės	 Babickaitės-
Graičiūnienės	 Paryžius,	 sporadiškai	 išky-
lantis	 jos	 dienoraščio	 puslapiuose.	 Įrašai	




atvykėliais	 iš	Lietuvos.	Miestas	 jai	 įpras-
tas,	 pažįstamas,	 jau	 tapęs	 jos	 savastimi.	
Paryžiuje	 tikrąja	 to	 žodžio	 prasme	 –	 gy-
venama:	čia	jos,	kad	ir	laikini,	bet	namai,	
darbas,	veikla	(„turiu	perskaityt	14	veikalų	





















ir...	 Dieve,	 kokiam	 amžiuj	 aš	 gyvenu!..	 Nei 
vienas, nei viena [pabraukta	–	autorės]	neištie-
sė	 jai	 rankų	su	keliais	 frankais!!	„Akmeninių	
širdžių	 amžius!“	 Vos	 sulaikiau	 ašaras!	 [...].	
(1931,	spalio	3	d.).33
Į	 šią	 situaciją	 galima	 žvelgti	 dvejopai:	
kaip	 į	 socialinės	 jausenos	 punktyrą	 –	ma-
tyti	 gyvenimą	 iš	 pačių	 pažemių;	 arba	 kaip	
į	miestą	persmelkusią	atmosferą, kuri aku-
muliuoja	 ir	 iškelia	 šią	 jauseną,	atspindėda-
ma XX a. moderniosios epochos grimasas – 






notyrininkė	 Mădălina	 Diaconu	 teigia,	 kad	
atmosfera	yra	erdviškai	atvira,	ji	pati	atveria	
nuotaikas ir gyvenamus pasaulius. Šis me-
taforiškai	 suprantamas	 „oras“,	 nebūdamas	
dalus,	 anot	 jos,	 „perteikia	 individualiems	
subjektams	dalykus	ir	yra	reiškiamas	never-
baline	komunikacijos	forma	–	kaip	Būtis-su 







ma“	/ Towards an Aesthetics of Fine Differences, Ana-
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mėtina,	jog	ne	tiek	subjektas	yra	atmosferos	
suvokėjas,	 kiek	 atmosferai	 suvokėjas	 yra	
subjektas,	 kuris	 yra	 vienu	 metu	 jos	 „pa-
liestas“	(„sujaudintas“,	„paveiktas“,	„ištik-
tas“	arba	„įkvėptas“)	ir	kartu	ją	atspindin-
tis. Hermannas Schmitzas35	 pažymi,	 kad	
ją	galima	mėginti	nusakyti	 tik	 iš	pirmojo	
asmens	pozicijų	 ir	 tik	 to,	kuris	atmosferą	
(pa)junta	 ir	 yra	 ja	 persiėmęs.	 Vadinasi,	
atmosferos	suvokimas	reikalauja	suvokėjo	
tiesioginio dalyvavimo.  
Minėtuose	 Unės	 Babickaitės	 dienoraš-
čio	įrašuose	pastebima	stipri	svetimo	var-
go	 refleksija,	 tačiau	 tai	 ne	 sentimentalios	
užuojautos	 ar	 gailesčio	 išraiška	 (sakinių	
išdėstymas	rodo,	kad	išorinė	skausmo	ma-
nifestacija	(„vos	sulaikiau	ašaras“)	siejama	
ne	 tiek	 su	 stebimos	 gatvėje	 elgetos	 vaiz-
du,	 o	 veikiausiu	 juo	 atskleidžiamu	 praei-
nančiųjų	 abejingumu).	 Turėdami	 omeny-
je,	kad	patirties	dalykai	turi	prasmę	tik	tų	
patirčių	 plotmėje,	 keliame	 prielaidą,	 jog	
Unės	Babickaitės	pavyzdys	 ryškina	 įtam-
pą	 tarp	prigimtinio	„giliojo	 aš“	 (patyrusi,	
kas	 yra	 skurdas,	 ji	 tarsi	 jaučiasi esanti 
viena jų)	 ir	 kultūros	 suformuoto	 „aš“	 su-
vokties.	 Pastarasis	 neišvengiamai	 įgyja	 ir	
socialinio	 vaidmens	 reikšmę,	 vadinasi,	 ir	
priklausomybę	 priešingai	 grupei,	 repre-
zentuojančiai,	anot	jos	žodžių,	„akmeninių	






Esama	 ir	 kitos	 galimybės	 –	 išlaikyti	
vidinį	 atstumą	nuo	supančios	atmosferos,	
lecta Husserliana	 XCII,	 New	 Hampsicher:	 Springer,	
2006,	137.
35 Ten pat,	146.
galima	 ją	 stebėti	 ir	 analizuoti, netgi api-








tikrasis	 Lotynų	 kvartalas.	 Čia	 –	 tikrasis	 bur-
žuazinio	pasaulio	 šunvotėmis	aptekęs	veidas.	










nę	 „išnaudojamų	 ir	 išnaudotojų“	 schemą,	
naikinančią	 konkrečios	 situacijos	 išskirti-
numą37.	L.	Janušytės	aprašyme	fiksuojama	
ne	 konkreti	 situacija,	 o	 apskritai	 žmogus, 
reprezentuojantis	 tam	 tikrą	 visuomenės	
dalį.	Būtent	 šia	 prasme	 jos	 socialinė	 jau-
sena,	kuri	atsiskleidžia	aprašymu,	skiriasi	
nuo	 U.	 Babickaitės	 apibendrintu	 vertini-
mu. Apibendrinimas	į	pirmą	planą	iškelia	





apie Petrą Cvirką,	 sudarė	A.	Mickienė,	Vilnius:	Vaga,	
1969,	427.	
37 Akivaizdu, kad rašydama apie buvimo šiame 
mieste	patirtis	ir	jas	vertindama	iš	laiko	perspektyvų,	ji	






nę	 kaip	 suvokiamą	 pasaulį,	 o	 pastarąjį	 –	
kaip	besireiškiantį	sąmonei.	Asmuo,	arba,	
M.	 Merleau-Ponty	 sąvokomis,	 kūnas-su-
bjektas	yra	 tas	pagrindas,	kuriuo	steigiasi	
ir	 skleidžiasi	patirtis.	Tad	per	asmens	 są-
veiką	 su	 pasauliu	 suvoktinas	 ne	 tik	 kitų	
asmenų,	 bet	 ir	 paties	 patiriamo	 pasaulio	
reiškimosi	 būdas.	 Užsimezgus	 santykiui,	
anot	 prancūzų	 fenomenologo,	 pojūtis	
nėra	 juntamybės	 įsiveržimas	 į	 juntantįjį,	


















Dangus	 dar	 melsvos	 elektros	 žiežirbos	 spal-
vos,	medžiai	 iš	apačios	nušviesti	–	 labai	žali.	
38 M. Merleau-Ponty pasitelkiamas pavyzdys iš-
skleidžia	 pirmiau	 cituotą	 mintį:	 „Kontempliuodamas	
dangaus	 mėlį,	 [...]	 neužvaldau	 jo	 mintimis,	 neišsklei-
džiu	 jo	 akivaizdoje	 kokios	 nors	mėlio	 idėjos,	 kuri	 at-
skleistų	man	savo	paslaptį,	aš	atsiduodu	mėliui,	ištirpstu	
šioje	paslaptyje,	ji	„mąstosi	manyje“,	tad	esu	pats	dan-
gus, kuris susitelkia, susikaupia ir ima gyventi sau, o 
mano	sąmonė	yra	kupina	šio	beribio	mėlio.“	–	Морис	
Мерло-Понти,	 Феноменология вос�риятия, Caнкт-
Петербург:	Наука,	1999,	275.
[...]	 bet	 šiandien	ne	 lietus	 stuksena	 į	 uždarus	
langus, o tas didelis didelis langas pravertas 
visas	ir	smagiai	ūžia	tas	mielas,	didelis,	gražus	












dažais	 pieštas,	 pilkos	 ir	 žalios	 tiktai	 spalvos,	
ir	tų	dviejų	spalvų	įvairiais	tonais	nuaustuotas.	
Bet	šiltos	dienos	„crepuscule“	yra,	rodos,	dar	
smagesnis. Jis kaip mylimas, visad malonus ir 
gražus.39	(M.	Urbšienė)
Į	 pirmą	 kartą	 viešinčios	 Paryžiuje	
M.	 Urbšienės	 žodžius	 galima	 žvelgti	 ne	

















39	 Marijos	 Urbšienės-Mašiotaitės	 laiškas	 Juozui	










fiksuotinas	 objektas,	 nes	 ji	 priklauso	 nuo	
jos	pasireiškimo	ir	santykio	su	ja.	Rūpėjo	
pabrėžti,	kad	buvusiųjų	Paryžiuje	patirtimi	
atsiskleidžia	 abipusis	 patiriančiojo	 ir	 pa-






Simptomiška,	 kad	 menančiųjų	 Paryžių	
laiškuose	 bei	 prisiminimuose	 pabrėžiamas	















iš	 lėto	 pradeda	 mane	 užkariaut.“41 Ryš-










gatvėmis,	 judesiais;	 kavinių	 terasas,	 lei-
džiančias	 rodyti	 save	 ir	 būti	matomiems;	
momentinį	gatvės	„atlikimo“	veiksmą	api-
brėžiantį	 erdvėlaikį,	 išnykstantį	 kartu	 su	
srūvančia	pėsčiųjų	minia.





kad	 negyvenu	 Paryžiuje,	 –	M.	 Urbšienei	






skelbia Juozas Tysliava, – Aš einu tout 
seul	parmi	la	foule“43	(„visiškai	vienas	mi-
nioje“);	„Štai	vaikštau	vienų	viens	plačiais	





bet	 veikiau	 imituojant45	 ar	 įsigyvenant	 į	
42	 Magdalenos	 (Madeleine)	 Avietėnaitės	 laiškas	
Marijai	 Urbšienei-Mašiotaitei	 (1932–1940),	 MVBR,	 
f. 14–491, l. 1.
43	Juozas	Tysliava,	„Dienos	ir	nakties	žirklės“,	Lie-
tuvos aidas 57	(1135),	1931,	2.
44	 Petro	 Cvirkos	 laiškas	 Juozui	 Veličkai	 (Paryžius,	
1932	m.,	kovo	mėn.),	Petras	Cvirka,	Raštai	VII,	228–229.	
45	 Jau	nuo	romantizmo	laikų	Vakarų	Europos	lite-
ratūrinėje	 tradicijoje	 įsitvirtina	minios	 ir	 joje	 tuštumos	
(ar	 svetimumo)	 pojūtį	 fiksuojančio	 subjekto	 motyvas	
(„Neatpažįstamas,	įsimaišiau	į	minią	–	didžiulę	žmonių	
44
bodleriškojo flâneur amplua	 (lietuviškojo	
„goglinėtojo	(-jos)“	atitikmuo?).
 Autentiškas išgyvenimas, regis, yra 
aktyvinamas	 sąmonėje	 įsismelkusio	 li-
teratūrinio	 gatvės,	 kurios	 reginyje	 daly-
vauja	 ir	 aš-personažas,	motyvo.	Charleso	
Baudelaire’o46	įvesdintas	į	poeziją,	šis	gat-
vės	 įspūdžių	 fiksuotojas	 išsiskiria	 iš	 kitų	
savo	plastika,	ritmu,	judėjimo	ypatybėmis	
ir	 demonstruojamu	 atsainumu	 aplinkai.	
Reikia	 paminėti,	 kad	 prancūzų	 poeto	 kū-
ryboje	 „gatvės“	 motyvu	 implikuojamas	
socialinių	ryšių	nebuvimas:	gatvė	–	ne	tiek	
gyvenimiška	erdvė,	kiek	paties	gyvenimo	
reginys47	 –	 sukrečiančių	 susitikimų	 vie-
ta	 (išsiskirianti	 iš	 minios	 praeivė,	 kurios	
„žvilgsnis	staiga	priverčia	atgimt“48	(„Pra-
eivei“)	 ar	 „Paryžiaus	 paveikslų“	 aklieji,	
džiovininkė	 negrė,	 pragariškas	 septynių	
senių	kortežas	–	žvilgsniu	išplėšiami	ir	fik-
suojami	 nepagražintos	 kasdienybės	 „ka-
drai“).	Atkreipę	dėmesį	į	ketvirtojo	dešim-
tmečio	 rašytinius	 liudijimus	 pamatysime,	
kad abejingumu	 dvelkianti	 J.	 Tysliavos	
dykynę“,	rašys	François	Rende	Chateaubriand’as	sava-
jame	René).	Tai	paradoksalus	visuomenės,	stokojančios	
socialumo,	 „toposas“,	 kurio	 skirtingų	 variantų	 aptin-




46	Anuomet	 literatūrinėse	 jaunųjų	 inteligentų	 gru-
pėse	Ch.	Baudelaire’o	poezija	buvo	žinoma	ir	skaitoma	
originalo kalba.  
47	 Tai,	 jog	Baudelaire’o,	 o	 gatvė	 suvokiama,	 visų	
pirma, kaip miesto universumo nuasmeninimas, paste-
bime,	 atkreipę	 dėmesį	 į	 eilėraščio	 „À	 une	 passante“	
(„Praeivei“)	 pirmąsias	 eilutes:	 „La	 rue	 assourdissante	
autour	de	moi	hurlait“	 /	 „Tas	gatvių	grindinys,	 apkur-
tinęs	mane.“ Žodžių	išdėstymas	frazėje	(labiau	išryškė-




48 Charles	 Baudelaire,	 Les Fleurs du mal, Paris: 
L’Aventurine,	2000,	183.
laikysena	 („visiškai	 vienas	 minioje“)	 ar	




goglinėtojo	 à la Baudelaire’as	 judėjimo	
miesto	gatvėmis	charakteristiką.
„Aptinkama“,	o	drauge	 savimi	 tarsi	 ti-
krinama,	kad	didmiesčio	gatvėje	malonu-
mą	suteikia	ne	uždaruma,	bet	viešumas	–	
galimybė	 matyti	 ir	 būti	 matomam49. Tai 
patvirtina ir neretai laiškuose demons-
truojama	 laikysena	 –	 ji	 miesto	 atžvilgiu	
primena	 „paryžietiško	 klajoklio“,	 „vaikš-
tinėtojo“	 tipažą,	 su	 kuriuo	 tapatinamasi,	
savotiškai	 pabrėžiant	 žinojimą,	 kad	 „esi“	
tikrąja	to	žodžio	prasme	–	visateisis	miesto 
gyvenimo	 dalyvis,	 praktikuojantis	 malo-
numą	teikiantį	„dalyvaujantį“	stebėjimą.	
Tad	 žmonių	 gestus	 pratęsiančios	 ga-
tvės	 yra	 matomos	 ir	 pajuntamos	 kaip	
jau	 literatūrinės	 tradicijos	 artikuliuotos	
(Ch.	Baudelaire’as	etc.),	kaip	tik	jos	sudaro	
ir	atveria	atvykėliams	jutimiškai	„atpažįs-
tamą“	 kultūrinį	 universumą.	 Šie	 svarsty-
mai,	be	abejo,	siejasi	su	miesto	problemika	





čio	 įspūdžiai	 nurodo	 į	 tam	 tikrą	 savumo 
49	 Kad	 šia	 galimybe	 puikiai	 naudojosi	 J.	 Tyslia-
va,	 sužinome	 iš	 jo	 bendralaikių	 atsiminimų	 ir	 laiškų	
(P.	Cvirka,	M.	Urbšienė,	A.	Gudaitis,	J.	Keliuotis	ir	kt.).	
Supažindindamas	 ne	 vieną	 atvykėlį	 su	 bohemiškuoju	






Argumentų	 šiai	 tezei	 pagrįsti	 randa-
me fenomenologiniuose svarstymuose, 
įimančiuose	 žvilgsnio,	 regėjimo	 proble-
miką.	Regėjimą	suvokdami	kaip	ypatingą	
žmogiškojo	 egzistavimo	 matmenį,	 kuris	
nustato	 sąveiką	 su	pasauliu,	 pastebėsime,	
kad	 Paryžiaus	 miesto	 fenomenas	 daugu-
moje	 liudijimų	 skleidžiasi	 ne	 ieškančiu,	
konstatuojančiu	 („turistiniu“)	 žvilgsniu,	
bet	matančiu,	priimančiu,	veikiau	liudijan-
čiu	 įsibuvimą.	 Žvilgsnis	 šiame	 kontekste	
suvoktinas	 kaip	 įdabartinantis,	 leidžiantis	
reikštis tam, kas yra, neklausiant, o atsi-
duodant	prieš	akis	besiveriančiam	vaizdui.	
Čia	 esama	 ir	 pasitikėjimo	 akto	 –	 grynai	
asmeninės	 intencijos,	 atvirumo	 tam,	 kam	
atsiveriama. 
Žodžio	 „įsibuvimas“	 semantika	 numato	
laiko	 trukmę	 bei	 suponuoja	 prielaidą,	 kad	
aplinka turi tapti prasmingu, artimu, tam 

















naudoti, jei būtų galima jaustis kaip namie, jei 
galėtum įeiti į prancūzų gyvenimą, jų dvasią ir 
juos pažinti51 [kursyvas	–	N. K.].
Panašią	 būseną,	 nors	 ir	 iš	 skirtingos	





apsvaigsi	 nuo	 skaisčių	 saulės	 spindulių.	 Ro-
dos,	 džiaugsmo	 žiedais	 apibersi	 visą	 pasaulį.	
Tik dar	[kursyvas	–	N. K.]	čia	viskas	per	daug	
svetima,	nepažįstama…52
Bendra	 plotmė,	 jungianti	 cituotus	 pa-
vyzdžius,	–	artimos	buvimo	pajautos	gali-
mybė,	bet	nei	kultūrine,	nei	emocine	pras-
me	 įsibuvimo	 dar	 neliudijanti.	 Pirmųjų	
J.	 Griniaus	 Paryžiaus	 įspūdžių	 fiksavimą	










Railos,	„įsiskonėti“)53, prireikia laiko, nes 
tik „tada tiesiog	persisunktum	lig	kaulų	ta	



















tūrą.	Prancūzijoje	 radau	antrąją	 tėvynę“55 
(A.	J.	Greimas);	„Visą	 laiką	čia	 jaučiausi	
kaip	savo	antrojoje	tėvynėje“56	(J.	Keliuo-
tis);	 „Paryžiuj	 mano	 nuotaika	 tokia,	 lyg	
būčiau	porą	dienų	jį	apleidęs.	Taip	čia	yra	
viskas	 miela	 ir	 artima“57	 (Juozas	 Mikė-
nas).	 Į	 tokius	pasisakymus	galime	žvelgti	
kaip	 į	 nutviekstus	 emocijos,	 kuri	 neretai	








palyginimu,	 išreiškia	 aukščiausią	 artumo	
lygmenį.	 Galime	 manyti,	 kad,	 išlaikanti	
semantinį	namų	branduolį,	tėvynės	sąvoka	
apima	ir	bendrumo	su	Kitu	jausmą,	iškelia 
įsipareigojimą	 abstrakčiai,	 šiuo	 konkrečiu	
atveju,	 ne	 tautinei,	 o	 kultūrinei	 bendrijai.	




55 Algirdas Julius Greimas, Iš arti ir iš toli, Vilnius: 
Vaga, 1991, 93.




57	 Juozo	 Mikėno	 atvirlaiškis	 Antanui	 Gudaičiui	
(Paryžius,	1937	m.),	LLMA,	f.	221,	ap.	1,	b.	31.
58 Algirdas Julius Greimas, Iš arti ir iš toli, 93.
kitaip tariant,	„specifinis,	bendro	mąstymo 





bendrą	 erdvėlaikį,	 o	 socialinėje	 plotmė-
je	 –	 tarpsubjektinius	 „mes-santykius“.	 Jų	
esmė	nusakoma	gana	poetiškai:	„Kadangi	
paukščio	 skrydžio	metu	mes	 tampam	vy-
resni,	 o	 mano	 stebėjimas	 liudija	 tai,	 kad	
tu	 irgi	 sekei	 šį	 vyksmą,	 tuomet	 aš	 galiu	
teigti,	 kad	paukščio	 skrydį	mes	 regėjome	






reiškia, kad išorinio pasaulio sektorius 
prieinamas visiems šio santykio daly-
viams.	Šio	horizonto	viduje	esama	bendro	
intereso	 objektų	 ir	 bendro	 relevantišku-
mo60. Šia prasme suvokiamas bendrumas 
leidžia	įsiterpti	ir	veikia	atsiremdamas	ir	į	
socialinius	bei	kultūrinius	institutus	–	san-
tykius	 su	 kitais,	 kitos	 kultūros	 atstovais,	
drauge	 numato	 galimybę	 įeiti	 į	 jų	 kultū-
rinę	 terpę.	Antai	 J.	Tysliava	 anuometinių	
modernistų	 pavyzdžiu	 Paryžiuje	 leidžia	
meno	žurnalą	„Muba“,	į	jį	įdeda	F.	T.	Ma-









mis.	–	Алфред	Шюц,	Избранное: Мир, светящийся 
смыслом, Москва:	РОССПЭН, 2004, 570.
47
rinetti ir T. Tzara futuristinės	 poezijos,	
J.	Miró,	R.	Delanay	paveikslų	reprodukci-
jų,	G.	Vantongerloo,	V.	Orazi,	J.	Delteilo	
straipsnių.	 Nors	 ir	 neįgavusi	 materialaus	
pavidalo,	paminėtina	ir	ypač	didelį	jauno-
sios	 lietuvių	 inteligentijos	 susidomėjimą	
kėlusi	 J.	Tysliavos	 idėja	 sudaryti	 prancū-
zų	kalba	 lietuvių	poezijos	 ir	prozos	anto-




scenoje	 sulaukia	 savo	 statyto	 spektaklio	
premjeros,	 jame	 atlieka	 pagrindinį	 vai-
dmenį.	V.	Bacevičius	rengia	savo	muzikos	
rečitalius	 bei	 koncertus,	 kuriuose	 pristato	
lietuvių	kompozitorių	muziką;	dailininkai	
aktyviai	dalyvauja	prancūzų	 rengiamuose	
plastinio meno konkursuose ir parodose61. 
Iš	minėtų	pavyzdžių	galime	spręsti,	kad	




mingas	 postūmis	 dar nerealizuotoms	 jų	
galimybėms	atsiskleisti.	Vieta,	kurioje	su-
brandinami	 tie	 ateities	 projektai,	 kuriems	
lemta	išsipildyti	Lietuvoje.	
1926	metais	M.	Urbšienės	rašytas	laiš-
kas	 sutuoktiniui	 –	 vienas	 iš	 retesnių	 pa-
vyzdžių,	kai	apie	buvimo	Paryžiuje	patirtį	




somųjų	 ir	 Rudens	 salonuose;	 studentiškų	 darbų	 kon-







sime	 gražų	 knygyną	 ir	 būsime,	 kaip	 tie	 seni	
bibliofilai	–	mylį	knygas,	pažįstą	jas.	Mes	lai-
kysime	 žurnalus	 ir	 turėsime	 atskirą	 kambarį,	
kur	 žmonės	 galės	 ne	 tik	 knygų	 pirktis	 ateiti,	
bet	ir	jas	pažiūrėti,	susipažinti,	kaip	Paryžiaus,	
kad	tokių	esama	Quartier	Latin.	O	kai	žmonės	
įpras,	mes	 juos	 ir	 arbata	 pavaišinsim,	 nes	 jie	
suėję,	 juk	 ims	kalbėtis	 ir	gerklės	džius,	 ir	 tu-

















sia	 troškimo	 užbraiža.	 M.	 Urbšienės	 in-
tencija64	sąlygoja	konkretaus	dalyko,	šiuo	
atveju	–	knygyno,	arba,	bendresne	prasme,	
kultūros	 jausmo	 vienijamų	 žmonių	 ben-
62	 Marijos	 Urbšienės-Mašiotaitės	 laiškas	 Juozui	
Urbšiui	 (Paryžius,	 1926	 VI	 19),	 MVBR,	 f.	 14–446,	 
l. 12–13.
63	 M.	 Heideggeris	 išankstinį	 suvokimą	 traktuoja	
kaip	bet	 kokio	galėjimo	ką	nors	daryti	 pagrindą.	Šiuo	
pagrindu	štai-būtis	esti	kaip	galimybė.	Svarbu,	kad	kas-








drijos	 steigties	 –	 suvokimą.	 Pastarąjį	 kil-
dina	 pagarbos	 knygai,	 skaitymui	 jausmas.	
Kaip	 tik	 šiame	 suvokime	 jau	 koduojama	
kultūrinės	 savimonės	 reikšmė	 („stengtųsi 
ir iš mūsų suprastų,	kad	jinai,	knyga	–	visų	
žmonių	nuosavybė,	kad	galima	jąja	dalintis,	
o paskui imtų domėtis gilesne mintimi, o jau 
tada ir eitų į mintį“	[kursyvas	–	N. K.]).	




rint	 omenyje,	 jog	 intencija	 visuomet	 esti	
pirmesnė	 už	 išskleistą	 veiksmą,	 rūpėjo	
pabrėžti	 konkrečios	 vietos,	 kuri	 sužadi-
na,	 sukelia,	 savotiškai	 inicijuoja	 jauseną,	
veiksmingumą.	 Svarbu,	 kad	 jausenos	 su-
blimuotas troškimas yra išrašomas, t. y. 
įkūnijamas	 žodžiais	 būtent	 tada	 ir	 būtent	




bėsime,	 kad	 liudijimais	 visų	 pirma	fiksuo-
jama	 kultūros jausmo,	 būsenos	 atitikmens	










miestas – moderniosios kultūros 
chronotopas
Įvairialypis	 miesto	 ir	 kultūros	 ryšys	 gali	
būti	 iliustruojamas	 tik	 pabrėžiant	 jų	 san-
tykį.	 Viena	 vertus,	 miestas	 steigiasi	 kaip	
kultūros	fenomenas;	kita	vertus,	jis	tampa	
vienu	 svarbiausių	 kultūros	 katalizatorių. 
Darome	prielaidą,	kad	 lietuvių	susidomė-
jimą	 Paryžiumi	 galėjo	 lemti	 tiek	 vidiniai	





branduolį“65,	 išlaikantį	 įvairialypes	 jo	 di-
mensijas.	Šia	prasme	miestas	pasirodo	ne	
tik	 kaip	 architektūros	 ar	 socialinio	 gyve-
nimo ansamblis, bet ir kaip estetiškai or-




arena ar dvasinio gyvenimo forma. 
Ketvirtajame	 dešimtmetyje	 Lietuva	
vis	 labiau	 įsisuka	 ir	 yra	 įsukama	 į	 ben-
draeuropinį	 kultūrinį	 ritmą:	 reflektuojami	
svarbiausi	 Vakarų	 Europos	 kultūros	 įvy-
kiai,	 stiprėja	 kultūros	 integruotumo	pojū-
tis.	 Palyginti	 jaunai	 lietuvių	 inteligentijai	
aiškėja,	 kad	 Vakarų	 intelektinė	 ir	 dvasi-
nė	 istorija	 neatsiejama	 nuo	 miesto,	 kad	
modernioji	 kultūra	 visų	 pirma	 yra	 mies-
to	 kultūra.	 Žinoma,	 turėdami	 omenyje	
lietuviškąjį	 avangardizmą	 postulavusius	
keturvėjininkus	 galime	 teigti,	 kad	miesto	
problema	 kaip	 tokia	 jau	 buvo	 aktualinta.	
Poreikis internacionalizuoti save ir Lie-








lėktuvas,	 taksi,	 fabrikų	 sirenos,	progresas	
ir	t.	t.)	ar	geografinių	ribų	praplėtimu	(nuo	
Niujorko,	 Paryžiaus	 iki	 Tokijo	 etc.).	 Vis	
dėlto	lietuvių	avangardiniai	eksperimentai	






Gaminomės	 lietuviškas	 imitacijas	 iš	 nuo-
girdų	 –	 per	 knygas,	 per	 žmones,	 kurie	 buvo	
dirstelėję	iš	arti	į	didmiesčių	rūgimą.	[...]	Bet	
čia,	 Lietuvoje,	 mūsų	 nevijo	 dar	 į	 ekstatišką	
klyksmą	nei	Arnimo	T.	Vegenerio	grėsminga	
„Namų	 eisena“,	 nei	 Prahos	 skylių	 šiurpas	 iš	
Gustavo	Meyrinko	„Golemo“,	nei	apokaliptiš-
ka tuštybės	ir	skurdo,	gelžbetonio	ir	skriaudos	










ros	 refleksija	 aktualinami	 tautinio	 tapatu-
mo klausimai, tik kitu rakursu – Lietuva 
„atrandama“	 kaip	 europietiškos	 kultūros 
tradicijų	 tėvynė:	 „Reikia	 išvažiuoti,	 kad	
iš	 tolo	 galėtum	 pamatyti	 kaip	 skaidri	 ir	
kaip	 brangi	 yra	 toji	 pati	 „pilkoji“	 Lietu-
va,	–	rašys	J.	Keliuotis	S.	Nėriai,	–	„Aš	be-
sigilindamas	į	Vakarų	kultūrą	vis	daugiau	
pastebiu	 Lietuvos	 perlų.	 [...]	Mes	 dažnai	
nematome	savo	kultūros	turtų.	Todėl	važi-
nėti	reikalinga,	kad	galėtum	gyvenimą	ap-






pietiškumo argumento – Vilniaus. „Mes 
be	Vilniaus	 nenurimsim!“	 –	 šūkis,	 telkęs	




aplankiusios	 pasaulinės	 kultūros	 centrus,	
meninio	tapatumo	krizės	suvokimą.	Kraš-
tas,	 neturintis	 (arba	 ilgam	 netekęs)	 savo	
sostinės	 –	miestiškos	 civilizacijos	 lopšio,	









68	 Jolita	 Mulevičiūtė,	 Modernizmo link / Dailės 








Lietuvai“.	 Argumentai,	 kad	 jis	 „tiesiogiai	 neišplaukia	
iš	 mūsų	 gyvenimo“,	 nes	 tegalįs	 klestėti	 pirmiausia	 di-
dmiesčiuose,	pabrėžiant,	kad	„pas	mus	 tokios	visuome-
nės	 nėra	 –	 čia	 didelis	 kaimas“	 (I[gnas]	 Šlapelis,	 „Apie	
meno	 reikalus	Lietuvoje“,	XX amžius	 282,	1937,	5),	 ar	
tvirtinimai:	„Lietuva	juk	ne	didmiesčių	šalis	[...].	Mums	
neuždėjo	kol	kas	antspaudo	miestų	gyvenimas“	(Vl[adas]	
Jakubėnas,	 „Tautinės	 muzikos	 klausimais	 /	Atsakymas	
V.	 Bacevičius“,	Naujoji Romuva	 14	 (376),	 1938,	 347)	
gali	būti	suvokiami	ir	kaip	pažeisto	istorinio	(ir	kultūri-
nio)	 tautos	 tapatumo	 padarinio,	 įsišaknijusio	 ketvirtojo	
dešimtmečio	kultūrinėje	savimonėje,	atspindys.
70 Leonidas Donskis, „Miesto likimas komunisti-




galėjo	 patenkinti	 miestiškos	 kultūros	 iš-
troškusiųjų	 lūkesčių.	 Ar	 iš	 čia	 ateina	 ži-










ir	 meno	 mokykla	 etc.),	 vis	 dėlto,	 anot	
A. J. Greimo, „Kaunas buvo Europos Rytų 
miestas be veido	 [kursyvas	 –	 autoriaus]:	




senųjų	 katalikiškų	 tradicijų,	 be	 vieno	 se-
niausių	Europos	universitetų	negalėjo	pa-
keisti Vilniaus – simbolizavusio istoriškai 
susiformavusios europietiškos Lietuvos 
kultūros	vertikalę.	Moderni	sąmonė	mies-
tą	 turi	kultūriškai	 identifikuoti,	o	 sykiu	 ir	
atpažinti	kaip	individo	patirties	fenomeną,	
net	tos	patirties	lauką73 – ne kaip išsigims-
tančios	moralės	bei	pakrikusios	vertybinės	







priklausomos	 Lietuvos	 gyvenimo	 apibūdinimo	 klausi-














atsiminimuose	 fiksuojamas	 euforinis	 po-
tyris tam tikra prasme sutampa, atliepia ir 
suima	draugėn	ne	vieno	šiame	mieste	ap-
silankiusio	 ekstatinių	 būsenų,	 tampančių	
tarsi	 paradigmine	 „jaučiuosi	 kaip	 namie“	
jausenos	išraiška,	liudijimus.		 




tą:	 Paryžiuje	 ieškoma	 ir	 savos	 kultūrinės	
tradicijos	 patvirtinimo	 –	 Vilniaus	 kom-
pensacijos,	miesto kaip simbolinio centro, 
kuriame,	 remiantis	V.	Kavolio	 formuluo-
te,	„intensyviausiai	sukauptos	pagrindinės	
kultūros	 reikšmės,	 per	 kurias	 kasdienybė	
susisiekia	su	transcendencija,	kaip	ji	kurio-
je	nors	kultūroje	suvokiama“75. Juolab kad 
laiškai	 bei	 prisiminimai	 siejasi	 su	 tokio-
mis	 reprezentacinėmis	 Paryžiaus	 miesto	
„dekoracijomis“,	 kurios	 žymi	 šimtmečius	
liudijantį	istorinį	kultūros	paveldą.	Miesto	
kultūrinės	geografijos	trajektorijos,	atmin-












nurodo tas	 pačias	 vietas	 –	 Notre-Dame	
katedrą,	 Louvre’ą,	 Sorbonos	 universitetą,	
operos	rūmus,	teatrus:	„turbūt	kitą	sekma-
dienį	 jau	 dalis	 Luvro	 nuo	 mano	 (mūsų)	
kojų	nukentės“76, – tikina J. Grinius arba 
negali	nuslėpti	susižavėjimo	Grand	Opéra	
pastato	 architektūrinėmis	 linijomis:	 „Tai	
didžiausi	rūmai,	seni	rūmai,	bet	kaip	sko-
ningai,	kaip	gražiai,	brangiai	 įtaisyti!	 [...]	
Tai	 tiesiog	 gerojo	 skonio	 šedevrai“77, 
„Pusę	dienos	Louvre	–	kaip	danguj.	Išėjus	
iš	 jo	viskas	skaudina	akis,	 įžeidžia	esteti-
nius	 jausmus“78	 (U.	 Babickaitė-Graičiū-
nienė)	 etc.	 Ieškoma	 ir	 istorinių	meno	pa-
grindų,	tačiau	drauge	dairomasi	savo	laiką	
atliepiančių	 modernaus	 meno	 pavyzdžių	
(M.	Urbšienė	 drauge	 su	M.	Dobužinskiu	
bei	 J.	 Tysliava	 lankosi	 žymaus	 moder-
nisto	Foujitos	parodoje,	 žiūri	 tuometinius	
J.	Cocteau	pastatymus	ir	 t.	 t.	Svarbu,	kad	
šie	 įspūdžiai	 laiškuose	 reflektuojami,	 ko-
mentuojami).
Ketvirtojo	dešimtmečio	kultūrinė	 savi-
monė	miestą	kaip	kultūrinės laisvės ir įvai-
rovės vietą, kaip kūrybinę individo veiklą 
galintį įprasminti reikšmių lauką atranda 
svetur. Pamėginkime	šį	teiginį	pagrįsti.	






kylantis	 iš	 vidinių	 paskatų,	 kuriomis,	 pa-
76	Jono	Griniaus	laiškas	Salomėjai	Nėriai	(Paryžius,	
1926	XI	21),	MVBR,	f.	4–171,	l.	1–2.		




realizuoja	 santykyje	 tiek	 su	 prigimtimi,	







ją	 motyvuojantį	 prasminį	 Paryžiaus	 kon-
tekstą,	 t.	 y.	 veikti	 „kviečiančią“	 aplinką.	
Keletas	pavyzdžių:		
Čia	 atvažiavęs	 jauti noro tuoj dirbti [kursy-
vas – N. K.].	Visa	aplinka,	pats	oras	kažkaip	
traukia	prie	darbo.	Čia,	rodos,	galėtum	dešimt	






Kaune	 kartais	mane	 priversdavo	 viską	 atidė-
ti	į	šalį	būtini	(sakysim	„Ateities“)	reikalai,	o	
kas	čia	mane	vers	ar	reikalaus?	Niekas.	Atidėti	
studijas	 (nustoti	 lankyti	 biblioteką	 ar	 paskai-
tas)	būtų	negera,	nepareigiška.	O	iš	kitos	pusės	
ėmus,	kaip tas studijas atidėsi, kad jos pačios 
prašyte prašosi?	 [kursyvas	–	N. K.]	Visai	ne	
taip,	kai[p]	Kaune,	kada	reikėdavo	prisiversti.	







se	moksluose“,	Lietuviškasis liberalizmas, red. Vytautas 
Kavolis,	Čikaga:	Santaros-Šviesos	federacija,	1959,	93.
80 Tomas Sakalauskas, Šventės mansardose / Esė 
apie dailę ir dailininkus,	Vilnius:	Vyturys,	1992,	118.











paskaitų,	 niekas	 neregistravo,	 tačiau	 lankė	 –	
niekas	 nenorėjo	 savęs	 apvogti83	 (Domicelė	
Tarabildienė).
Paryžiuje	 praleisti	 metai	 man	 buvo	 pats	 lai-
mingiausias laikotarpis, todėl kad gyvenimas 
buvo pavirtęs darbu [kursyvas	 –	N. K.],	 kai	
kiekvieną	dieną	norėjau	ką	nors	rasti,	ką	nors	
nauja	padaryti84	(Antanas	Gudaitis).
Cituoti	 pavyzdžiai	 turi	 bendrą	 dėme-
nį	 –	 nurodo	 vidinę	 motyvaciją	 „darbui“	
(šiame	kontekste	–	sinonimiškas	kūrybiš-
kos	veiklos,	 veiksmo,	 asmenybės	 saviug-
dos	 atitikmuo).	 Studijos,	 kurios	 „prašyte	
prašosi“,	 „užpuola“,	 ar	 „darbas“,	 kurio	
atlikti	 „niekas	 neverčia“,	 ryškina	 veikiau	
savosios	 vidujybės	 pagrindu	 (vadinasi,	
laisvu	 pasirinkimu)	 nustatomą	 veiklos,	
kūrybiško	veiksmo	motyvą.	Kitas	svarbus	
momentas	–	veiksmą	diktuojanti	situacija	
arba	 paryžietiškos	 terpės	 veiksmingumas	
išryškėja	per	skirtį	–	„ne	taip	kaip	Kaune,	
kai	reikėdavo	prisiversti	[...]“	(J.	Grinius);	
kitaip	 „negu	 namie“	 (Adomas	Galdikas).	
Peršasi	 mintis,	 kad	 Paryžiuje	 atrandama	
tai,	 ko	pirmiausia	noriu	 „aš“	–	kūrybišką	
terpę	 ir	 laisvo	 laiko savirealizacijai,	 gana	
aiškiai	nusakomą	J.	Keliuočio:	„Lietuvoje	





83 Tomas Sakalauskas, Šventės mansardose / Esė 
apie dailę ir dailininkus, 121.
84 Tomas Sakalauskas, Antanas Gudaitis / Septyni 
vakarai su dailininku, 58.
dvasios	 laisvės	 dienų...“85	 Liudijimuose	
išskaitomas	 padidėjęs	 suinteresuotumas	
individuacinei	saviraiškai	leidžia	apčiuop-
ti	 ketvirtojo	 dešimtmečio	 kultūrinėje	 sa-
vimonėje	 besiformuojančią	 (dar	 tik	 fer-
mentacijos	stadijos,	todėl	nereflektuojamą,	
o	 tik	pačių	fiksuojamą)	slinktį	nuo	 to,	ko	




klausomoje	 Lietuvoje	 jaunoji	 inteligen-
tija	galėjo	 susitelkti	 tik	 į	 savas	kūrybines	
problemas	(„aš“,	veikiantis	autonomiškoje	
kūrybos	 erdvėje),	 ar	 vis	 dėlto	 individu-
alią	 meninę	 saviraišką	 turėjo	 derinti	 su	
jaunos	 valstybės	 siekiais	 (etinis86	 įsipa-
reigojimas	 rūpintis	 sava	 bendruomene,	 
t.	y.	„mumis“)?	Cituoti	pavyzdžiai	leidžia	
manyti,	 kad	 pirmenybė	 teikiama	 veikiau	
antrajai	pozicijai	–	visų	pirma	būti	naudin-
gam	 tėvynei	piliečiui.	Viešojoje	Lietuvos	
erdvėje	 deklaruojamas	 kvietimas	 „palikti	
nuošaly	savo	„automeną“	bei	„amžinojo“	
potroškius	 ir	 nukreipti	 žvilgsnį	 į	 didelių	
tautinės	kultūros	rūmų	statymą“87 palieka 
įspaudus	 jaunųjų	 sąmonėje88. Tad ketvir-
85	Juozo	Keliuočio	laiškas	Salomėjai	Nėriai.	Pary-
žius,	1926	XII	13,	MVBR,	f.	4–87,	l.	1.
Plg.	 „Jie	 [rašytojai]	 beveik	 visi	 yra	 [...]	 verčiami	





pabrėžti	 privalėjimo,	 atsakomybės	 dėl	 principo,	 kurį	
galima	 pasirinkti	 tik	 sąmoningai,	 refleksyviai,	 aspektą	
(Arūnas	Sverdiolas,	„Mažaraštė	kultūra.	Sociokultūrinis	
etiudas“,	Baltos lankos 27,	2007,	62–64).						
87	 Vytautas	Alantas,	 „Mūsų	 literatūros	 būklė.	Ro-
manas“,	Vairas 1,	1932,	74–75.	
88	 Įsipareigojimo	 tautai	 tendencija	 ženklina	 visą	
nepriklausomos	Lietuvos	valstybės	gyvavimo	laikotar-




kę	 į	 labai	 stiprų	 tautinių	 siekių,	 troškimo	
dirbti	 jaunos	 valstybės	 labui	 lauką,	 juos	
sąmoningai	ar	pasąmoningai	veikia	tautos	
lūkesčiai	 (prisiminkime	J.	Griniaus	frazę:	
atidėti	 studijas	 būtų	 „nepareigiška“	 –	 tai	
etinio	 minėtiems	 lūkesčiams	 įsipareigoji-
mo	atspindys).
Nors	 studijavusiųjų	 Paryžiuje	 liudiji-
muose	ir	fiksuojama	jų	„atrandama“	kūry-
binės	autonomijos	ar	saviugdos	galimybė,	
kuri	 čia	 pat	 išbandoma	 praktiškai	 (ypač	
plastikos,	muzikos	bei	 teatro	menų	atsto-
vų),	vis	dėlto	apie	vidinę	įtampą,	kylančią	
tarp	 to,	 ko	 „reikia	mums“,	 ir	 to,	 ko	 „no-
riu	 aš“,	 šiuo	 atveju	 kalbėti	 būtų	 netikslu,	
priešingai,	 veikiau	 teigtinas	 neatsiejamas	
jų	 koegzistavimas.	 Manytina,	 kad	 šis	




situaciją	 –	 asmeninė	 pastanga	 dėl	 to,	 ko	
noriu	aš,	buvo	motyvuojama	ir	palaikoma	






jai	didelį	 tikslą	–	 ir	 tai	buvo	svarbiausia“	





tinai Balys Sruoga kaip valstybinio gyvenimo suprema 
lex	iškelia	kultūros	darbo	organizavimą.	
89	 Juozo	Miltinio	 laiškas	Cecilijai	Griniūtei-Ivins-
kienei,	 Paryžius,	 1932	 VIII	 15,	 MVBR,	 f.	 29–1314,	 
l. 14.
visa tai	 pravers	 ateity,	 bus	 reikalinga“90 
(Vytautas	K.	Jonynas).	
Veiklą	 galintis	 įprasminti	 reikšmių	
laukas	–	Paryžiaus	terpė	–	ženklina	kūry-
bingos asmenybės kristalizavimosi	 etapą.	







tiktinai	 Vytautas	 Bacevičius	 iš	 Paryžiaus	
siunčiamus	 finansinei	 pagalbai	 gauti	 pra-
šymus	aukščiausiems	Lietuvos	valstybinių	
institucijų	 atstovams	 pasirašo,	 nepamirš-
damas pridurti: „kompozitorius, pianistas-




kėjusią	 vieną	 iš	 kultūros	 modernizacijos	
apraiškų,	 siejamų	su	menininko	kaip	 tam	
tikros	 profesijos	 atstovo	 savivertės	 suvo-
kimu. 




atmosfera. Juolab kad patys stipendinin-
kai, prisimindami savo kaip menininko 
formavimosi	 procesą,	 didesnę	 reikšmę	
teikė	 aplinkai,	 o	 ne	 Prancūzijos	 institu-
90 Tomas Sakalauskas, Šventės mansardose / Esė 
apie dailę ir dailininkus, 1992, 125.
91 Ten pat, 114.
92	Vytauto	Bacevičiaus	prašymas	švietimo	ministrui	
J. S. Šakeniui (Paryžius	[be	datos]);	analogiški	prašymai	




cijoms	 ar	 mokykloms: „kaip menininkas 
kiekvienas	 susiformavom	 pats.“93	 Šį	 A.	
Gudaičio	 teiginį	 patvirtina	 ir	 J.	 Miltinio	
paliudijimas:	 „Tam	 tikra	 prasme	 aš	 pats	
sau	kūriau	Paryžiuje	mokyklą.	[...]	Anali-
zavau,	eksperimentavau.	[...]	aš	buvau	įsi-





mo	atskaitos	 tašku	 (Vytautas	K.	 Jonynas:	
„Ką	 turiu	 –	 be	 Paryžiaus	 neturėčiau.	 [...]	
Jis	davė	mastelį.	[...]	Turi	su	kuo	lyginti“95; 
A. Gudaitis: „Aš save laikau menininku, 









bis su Juozu Miltiniu, Krantai	1,	1989,	60.	
95 Tomas Sakalauskas, Kelionė / Dailininko Vytauto 
K. Jonyno gyvenimas, 31–33.
96 Tomas Sakalauskas, Antanas Gudaitis / Septyni 
vakarai su dailininku, 58.
97 Tomas Sakalauskas, Šventės mansardose / Esė 
apie dailę ir dailininkus,	126.
zacijos	 apraiškas:	 menininkų	 savivokos	
kristalizaciją,	savo	veiklos	įsisąmoninimą.	
Kūrybiniai	ieškojimai	neatsiejami	nuo	kū-
rybos kaip profesionalaus darbo suvokties, 





Atmosferinį	 Paryžiaus	 profilį	 ryškinantys	
patirties	 liudijimai	 nurodė	 „savumo“	 sfe-
rą,	 patvirtinamą	 ištara	 „kaip	 namie“.	 Ja	
ženklinama	kultūros	 jausmo,	būsenos	ati-
tikmens išraiška, kuri ne tik metaforiškai 
įvardijama,	 bet	 ir	 įvietinama.	 Įsibuvimu	
atvykėliams	iš	Lietuvos	Paryžius	atsisklei-
dė	kaip	vieta,	kuri	įgauna	kultūros	jausmo	
tūrį	 ir	 laiką	 ir	 tampa	 autentiškos	 miesto 
kultūrinės	 sublimacijos	 vieta.	 Ketvirta-
jame	 dešimtmetyje	 ima	 ryškėti	 miestiš-
kos	 sąmonės	 apraiškos,	 suvokiama,	 kad	
modernioji	 kultūra	 yra	 neatsiejama	 nuo	





LE chAmP DE L’AUTocoNsciENcE EsThéTiqUE: L’imPREsioN DE PARis
Neringa Klišienė
R é s u m é
Ce	qui	donne	lieu	à	la	réflection	dans	cet	article,	c’est	
l’attraction	 de	 Paris,	 son	 atmosphère	 sensible	 qui	
permet	 d’analyser	 le	 phénomène	 de	 la	 ville	même.	
En	 se	 basant	 sur	 les	 témoignages	 de	 l’expérience,	
on	 s’efforcait	de	 savoir	ce qui	 était	 cherché	à	Paris	






C’est	 l’expression	 du	 sentiment	 culturel,	 de	 l’équi-
valent	d’un	état.	Les	Lituaniens	ont	découvert	Paris	
comme un endroit qui prend le volume et le temps du 
sentiment	culturel	et	qui	devient	l’endroit	de	l’authen-









En	 outre,	 on	 cherchait	 à	 Paris	 sa	 propre	 tradition	
culturelle,	 la	 confirmation	 de	 la	 culture	 citadine,	 la	
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